



6.1  Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh sampel tahu 
yang diambil dari Pasar Raya Padang, Pasar Pagi Juanda, Pasar Tanah 
Kongsi, Pasar Bandar Buat dan Pasar Lubuk Buaya dapat disimpulkan: 
6.1.1 Sampel tahu terbanyak berasal dari Pasar Raya Padang, sedangkan sampel 
tahu paling sedikit berasal dari Pasar Tanah Kongsi. 
6.1.2  Kurang dari separuh  sampel  tahu yang diteliti positif mengandung boraks.   
6.13  Sampel tahu yang mengandung boraks paling banyak ditemukan dari Pasar 
Bandar Buat, sedangkan sampel tahu yang tidak mengandung boraks berasal 
dari Pasar Tanah Kongsi. 
  
 
6.2  Saran 
6.2.1  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di lokasi lain terkait kandungan 
boraks dalam tahu. 
6.2.2  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan uji kuantitatif. 
6.2.3  Perlu dilakukan penelitian dengan wawancara terhadap pedagang tahu 
terkait asal produksi tahu guna untuk mengetahui oknum yang 
menambahkan boraks ke dalam tahu tersebut.  
6.2.4 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel lain terkait 
kandungan boraks dalam makanan. 
6.2.5  Perlu dilakukan tindak lanjut oleh pemerintah Kota Padang terkait boraks 
yang ditemukan dalam tahu di pasar berupa sidak terhadap pedagang tahu 
dan edukasi kepada oknum yang didapati menggunakan boraks dalam tahu 
yang dijualnya. 
 
